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ابغمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيداف والإسلبـ والصلبة والسلبـ على 
أشرؼ الأناـ سيدنا بؿمد وعلى آلو و أصحابو مصابيح الأمة في الظلم، أشهد أف 
لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو وأشهد أف بؿمدا عبده ورسولو. وبعد، فأنا أشكر 
الله جزيل الشكر الذي أدامتٍ الصحة والتوفيق وابؽداية وابؼعرفة والفهم حتى بسكنت 
الذكاء العاطفى  تأثتَ من إنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة بابؼوضوع "
لدى تلبميذ الصف الثامن بؼعهد البينات أـ ابؼؤمنتُ على نتائج التعليم  للمعلمتُ
" كشرط من الشروط ابؼطلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا التًبية الثانوية مكاسر
الإسلبمية بقسم تدريس اللغة العربية في كلية التًبية وشؤوف التدريس بجامعة علبء 
 الدين الإسلبمية ابغكومية مكاسر.
كثتَة في كتابة ىذه الرسالة، لكن بفضل   لقد واجهت الباحثة مشكلبت   
وخدمة بـتلف الأقواـ استطاعت الباحثة في معابعتها حتى انتهت كتابة ىذه الرسالة 
بابعودة. ولذلك، ودت الباحثة أف تقدـ الشكر ابعزيل على ىؤلاء ابؼساعدين 
 وابؼشرفتُ وابؼشجعتُ منهم:
"شجاعة جعفر" والأـ "ربضياف"  فضيلة والدّي الكريدتُ العزيزين المحبوبتُ،، .0
اللذاف قد ربياني تربية حسنة صابغة منذ صغري إلى سن الرشد وساعدني 
بقدر طاقتهما على إبساـ دراستي وأسأؿ الله أف يدد في عمرهما وأف يرزؽ بؽما 
 الصحة والعافية ويهديهما صراطا سويا.
ء الدين فضيلة الأستاذ الدكتور ابغاج مسافر، ـ.س.إ. مدير جامعة علب .0
الإسلبمية ابغكومية مكاسر ونوابو الأستاذ الدكتور مرداف ـ.أغ. كنائب 







والأستاذة ستي عائشة، ـ.أ.، فح.د. كنائبة ابؼدير الثالثة، الذين قد بذلوا 
الإسلبمية ابغكومية  جهودىم وأفكارىم في توجيو جامعة علبء الدين
 مكاسر.
فضيلة الدكتور ابغاج بؿمد أمري، لس. ـ.أغ. عميد كلية التًبية وشؤوف  .0
التدريس ونوابو فضيلة الدكتور موليونو دموفولي، ـ.أغ. نائب العميد الأوؿ 
وفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، ـ.س.إ. نائبة العميد الثانية وفضيلة 
عثماف، ـ.فد. نائب العميد الثالث، الذين قد  الدكتور ابغاج شهر الدين
بذلوا جهودىم وأفكارىم في توجيو كلية التًبية وشؤوف التدريس بجامعة علبء 
 الدين الإسلبمية ابغكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور بضكا، ـ.تح.إ. رئيس قسم اللغة العربية، والدكتورة ستي  .4
عربية في كلية التًبية وهما عائشة خالق، ـ.فد. كسكرتتَة قسم تدريس اللغة ال
 اللذاف ساعداني بتقدنً بعض ابؼواد ابؼتعلقة بهذه الرسالة. 
  ج بؿمد ماوردي جلبؿ الدين،ؿ.س.ـ.أا ابغ الدكتور فضيلة الأستاذ .5
الأستاذ الدكتور بضكا، ـ.تح.إ. كابؼشرؼ الثاني  كابؼشرؼ الأوؿ، وفضيلة
ذه الرسالة، عسى الله اللذين ساعداني و أرشداني حتى انتهيت من كتابة ى
 أف يتم نعمة عليهما، اللهم آمتُ.
بصيع الأساتذة وابؼدرستُ الذين بذلوا جهودىم وطاقاتهم في ترقية ما عندي  .6
 من أفكار منذ ابؼرحلة الإبتدائية إلى ابؼرحلة ابعامعية.
 ساعدنيصديقتٍ المحبوبة أسرياني، لسمي فرتاما فتًي، ستي ربضة، غنغ بنفار  .7





لإبساـ التحفيز والدعاء  لذي بتقدنً بعضأفجاؿ الربضن شاه وأبضد بذري ا .8
 ىذه الرسالة.
بصيع الأصدقاء والإخواف من طلبب كلية التًبية بوجو خاص والطلبب  .9
الآخرين من الكليات الأخرى بوجو عاـ الذين ساعدوني وأعاروني الكتب 
الرسالة وأمدوني بدا لديهم من أفكار وآراء في إعداد ىذه ابؼتعلقة بهذه 
 الرسالة.
وأختَا إني لا أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أف تكوف بؽا منفعة وزيادة 
وعونا بتُ لدي القراء ولاسيما القواعد ابؼتعلقة بهذه الرسالة، وأسأؿ الله التوفيق 
 عابؼتُ.وابؽداية في تنظيم ىذه الرسالة، آمتُ يا رب ال
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  ولدفتر الجد
 : أحواؿ ابؼدرستُ وابؼوظفتُ  0.4ابعدوؿ 
 أحواؿ الوسائل ابؼدرسية :    0.4ابعدوؿ    
واظهر ابؼعلم الغضب علي ابؼتعلمتُ الذين ضجة عندما  :  0.4ابعدوؿ 
 يحدث التعلم
 : ابؼعلم يعطي الطالب توبيخ متاخر للفئة القادمة    4.4ابعدوؿ 
معاقبو ابؼعلمتُ (علي سبيل ابؼثاؿ: العمل علي ابؼشكلة  :   5.4ابعدوؿ. 
مهاـ اضافيو) التلبمذ الذين لا علي متن الطائرة أو إعطاء 
 يقوموف بهذه ابؼهمة
 : ابؼعلمتُ تقدنً الدروس ميتتَي مع العاطفة  6.4ابعدوؿ 
 : ابؼعلمتُ ابؼشورة قبل أو بعد التعلم يحدث  7.4ابعدوؿ 
 :واتصل ابؼعلم بالتلبمذ الذين لا يهتموف بالتعلم  8.4جدوؿ. 
 للطلبة: ابؼعلموف يعطوف التشجيع   9.4جدوؿ. 
: ابؼعلم يعطي الثناء للتلبمذ القادرين علي الاجابو علي   20.4ابعدوؿ 
  السؤاؿ
 . : ابؼعلم يعطي ابؼواد التعليمية مع جيده  00.4ابعدوؿ 
 .: ابؼعلمتُ برفيز التلبمذ الذين يفتقروف في الدرس  00.4ابعدوؿ 
 .التعلم : ابؼعلموف يعطوف جوائز بعذب انتباه التلبمذ في  00.4ابعدوؿ 
ابؼعلم في بؿاولة بؼساعده التلبمذ الذين يصعب إبقاز  :  40.4ابعدوؿ 
 .ابؼهمة





 مدرس التلبمذ ابؼقربتُ من دوف النظر إلى مستوي الذكاء : 60.4 ابعدوؿ
يصبح ابؼعلم وسيطا إذا كاف ىناؾ اختلبؼ في الراي بتُ  : 70.4 ابعدوؿ
 التلبمذ
 ابؼعلموف ترؾ الفصوؿ الدراسية في وقت الصراع : 80.4 ابعدوؿ
 العنف البدني ضد معلمي التلبمذ : 90.4 ابعدوؿ
 وقدـ ابؼعلم أحاطو إلى التلبمذ والتلبمذ من اي وقت مضي : 20.4 ابعدوؿ
 تطبيق جيدا
 علم يدرؾ خطاه عندما ابؼغالطة في التعلمابؼ : 00.4 ابعدوؿ
ابؼعلم يصبح مكانا بؼعابعو الشكاوي التي يتعرض بؽا  : 00.4 ابعدوؿ
 التلبمذ
 الذكاء العاطفى للمعلمتُ  جدوؿ توزيع ترددات العمل : 00.4 ابعدوؿ
على نتائج التعلم لدى تلبميذ  الصف الثامن  بؼعهد البنات 
 أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسر
على نتائج التعلم لدى  الذكاء العاطفى للمعلمتُ  تاىيل : 40.4 بعدوؿا
تلبميذ  الصف الثامن  بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية 
 مكاسر
 الذكاء العاطفى للمعلمتُ ( Xقيمو الفاصل الزمتٍ للمتغتَ  : 60.4 ابعدوؿ
 )نتائج التعلم لدى تلبميذ /
لبميذ  الصف الثامن  بؼعهد البنات أـ : النتائج التعلم لدى ت 70.4 ابعدوؿ





علي نتائج التعلم لدى تلبميذ   جدوؿ توزيع ترددات العمل : 80.4 ابعدوؿ
 الصف الثامن  بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسر
علي نتائج التعلم لدى تلبميذ  الصف الثامن  بؼعهد  تاىيل : 90.4 ابعدوؿ
 البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسر
 (نتائج التعلم) Y: قيمة فاصل ابؼتغتَات  20.4 ابعدوؿ
 الذكاء العاطفى للمعلمتُ برليل الابكدار مساعد ابعدوؿ  : 00.4 ابعدوؿ
على نتائج التعلم لدى تلبميذ  الصف الثامن  بؼعهد البنات 





















 يولا اؿ شرحيف :اسم الكاتبة                  
 20200022020:   معىاالرقم ابع
لمعلمتُ على نتائج التعلم لدى تلبميذ  تأثتَ الذكاء العاطفى ل:  عنواف الرسالة
 الصف الثامن  بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسر
ىذه الرسالة تبحث عن تأثتَ  الذكاء العاطفى للمعلمتُ على نتائج التعلم لدى 
تلبميذ الصف الثامن بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسر. أّما مشكلبت البحث ىي  
وكيف نتائج  معهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسر العاطفي للمعلمتُ فيكيف الذكاء 
وىل الذكاء الصف الثامن  بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسر التعلم لدى تلبميذ 
الصف الثامن بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية  العاطفى تأثر على نتائج التعلم لدى تلبميذ
 .مكاسر
وىو التحقيق التجريبي ابؼنهجي الذي لا يتحكم  otcaf tsop xeنوع البحث ىو 
ود ابؼتغتَ قد حدث، أو لأّف ابؼتغتَ في الأساس لا يدكن العلماء متغتَ مباشرة بسبب وج
المجموع الكلي ىو بصيع تلبميذ الصف الثامن بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية التلبعب بها. 
تلميذا. والعينة النموذجية فى ىذا البحث ىي كل تلبميذ  06مكاسر الذى كاف عددىم 
 يقة الإستبيافالباحثة ىي بإستعماؿ الطر أدات البحث التى تستحدمها الصف الثامن. و 
ونتائج ىذا البحث تشتَ ألى أف الذكاء العاطفى للمعلمتُ تدؿ على درجة  .الطريقة الوثائقو 
. ونتائج التعلم لدى تلبميذ الصف الثامن بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية تدؿ "جيد جدا"
  027,0>076,0( )lebatt >gnutihtىو قيمة   t-iju. واستندا على نتائج "جيد"على درجة 
على نتائج التعلم لدى تلبميذ  فهناؾ تأثتَ  الذكاء العاطفى للمعلمتُ مقبوؿ، aHمرفوض  oHؼ 









 الفصل الأول: الخلفيات
فمرحلة التعليم عمليٌة ضرورية؛ كونها ىي الطريق أوًلا بؼعرفة مصدر ابػتَ 
ابغقيقي، ثم معرفة الطريِق ابؼطلوب خوُضو والستَ على وفقو ِمن  والكماؿ والسعادة
 أجل إحداث الأثر العملي ابؼطلوب في التًبية وتقونً السلوؾ؛ أي: إف التعليَم ىو
 0بدايُة الطريق للتًبية والتكامل على مستوى النفس ابؼتحلِّية بالأخلبؽ والكمالات.
سلموف،
ُ
جتمعات، وبو تتشكل شخصية  أَيّها ابؼ
ُ
على َأساس التعليم يُبتٌ مستقبل ابؼ
ابعيل، فإف كاف التعليم صابغا كاف ابعيل صابغا، وقاـ بِأمر أمتو ونفسو، وإف كاف 
نيت حياة ابعيل كلو على فساد، وساءت آثاره في الأمَِّة، التعليم بـتلب ناقصا، ب
 0.وكانت بعض الأمية أصلح بؽا وأسلم عاقبة ً
العلبقة بتُ التًبية والتعليم علبقة جدلية ضرورية وحتميَّة، متكاملة الأىداؼ وابؼرامي 
ولا يدكن الفصل بينهما إلا لضرورة البحث، ونشأ الفصل  والغايات،
                                                             






والتفرقة بينهما في التسمية بديداف ابؼمارسات التًبوية عن طريق الأىداؼ وانقسامها 
إلى: الأىداؼ الأغراض، والأىداؼ الوسائل، فُأطلق على النوع الأوؿ اسم 
 0.التعليمية الأىداؼ التًبوية، بينما أطلق على النوع الثاني اسم الأىداؼ
فابغديث عن التعليم الفّعاؿ ىو حديث جزئي يرتبط بدوقف معتُ: بدعلم معتُ، 
بطلبة معينتُ، بظروؼ معينة، وىذا ما يفسر وجود أنماط عديدة من ىذا النوع من 
التعليم وليس نمطاواحدًا لقد حدد رذر فورد خصائص وشروط التعليم الفّعاؿ بدا 
  يلي:
 .طرؽ التدريس . استخداـ ابؼرونة في0
 ..ملبحظة العالم من وجهة نظر ابؼتعلم0
  ..تقدنً تعليم شخصي مباشر يخاطب ابؼتعلم0
  ..استخداـ التجريب4
  ..إتقاف مهارة إثارة الأسئلة5
  ..معرفة ابؼادة الدراسية بشكل متقن6
  .إظهار الابذاىات الودية بكو ابؼتعلم .7
‌.ابؼتعلمتُإتقاف مهارات الاتصاؿ وابغوار مع  .3







الذكاء موجود لدى بصيع الأشخاص العاديتُ، فلب يوجد 
، وإّنما ىناؾ أشخاٌص أذكياء  الناس وآخر غبي كما يعتقد الكثتَ من ذكي شخص
في بؾاؿ وبزصص واحد، وآخروف أذكياء في بؾالات عديدة أخرى، ومن الطبيعي 
جدًا أف بذد من يدتلك أصنافًا وأنواعًا متعددة من الذكاء، إّلا إنّو من النادر أف 
 4لو نوعا ًواحدا ًمن أنواع الذكاء على الأقل.يكوف ىناؾ شخصا ًطبيعيا ًلا يدتلك و 
يعتقد البعض أف الذكاء العاطفي ىو أساس النجاح في ابغياة، فقد فصلوا الذكاء 
عن الذكاء العاطفي، فمن  )QI( العاديَّ والذي يقاس بدا يعرؼ باختبارات الذكاء
يعانوف من اضطرابات عاطفية قد يكونوف أصحاب عقليات جبارة ومستويات 
كاء عالية إلا أنهم لا يستطيعوف التفاعل مع الآخرين ولا يعرفوف مشاعرىم، ذ 
ومن ىذا      5وكيفية التنقل بينها وإدارة ابؼواقف والأزمات التي قد يدروف بها.
ىو الطريق للوصوؿ إلى الأىداؼ والغايات  )QE(نستنتج أف الذكاء العاطفي
 6وتعاملب مع عدد كبتَ من الناسوبرديدا ابؼناصب القيادية التي تتطلب تفاعلب 
تأثر على عاملتُ رئيسيتُ هما العوامل من التلبميذ  التلبميذلدى  نتائج تعلم 
والعوامل التي تأتي من خارج التلبميذ. العوامل التي يأتي من التلبميذ بؽا تأثتَ كبتَ 
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عوامل على النتائج التعليمية التلبميذ إلى جانب قدرة التلبميذ ، وىناؾ أيضا 
أخرى، مثل الدوافع التعليمية والإىتماـ والإنتباه وابؼوقف والإجتماعية والإقتصادية 
 وابؼادية والنفسية وكذلك من الذكاء العاطفى للمعلمتُ.
في القراف الكرنً ، الله يخبرنا بأننا سنكوف صبورين دائما ، لذلك لدينا 
ثم ىناؾ أمر الانتظار في القراف  بتَتوانغ منو. طبيعة ابؼريض مرتبطة بالذكاء العاطفي
الكرنً ىو بؼعرفو الناس حتى يتمكنوا من تطوير الذكاء العاطفي. قاؿ الله تعالى في 
 754:0السورة الباقرة/
        
   
 الفصل الثاني: المشكلات
 ؟ معهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسرفي  للمعلمتُ كيف الذكاء العاطفي. 0
. كيف نتائج التعلم لدى تلبميذ الصف الثامن  بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية 0
 مكاسر؟
الصف الثامن   تأثر على نتائج التعلم لدى تلبميذ للمعلتُ . ىل الذكاء العاطفى0
 ؟الثانوية مكاسر بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ






 الفصل الثالث: الفروض
الكشف عن ثلبث مشاكل من قبل ،  الباحثةوبعد الفصل الذي يقدـ فيو 
مؤقتو ، وىي اف الذكاء العاطفي  نا اف يقدـ افتًاضات قصتَة كاجابةراد ىت
للمعلمتُ بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ يدتلك تاثتَ علي النتائج التلبمذ الصف الثامن 
 قي ابؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ مكاسر.
 الفصل الرابع: تحديد العمليات
شرح  الباحثةللببتعاد عن سوء الفهم بؼعتٌ ابؼوضوع في ىذا البحث، يهم 
 اصطلبحات فيما يلي:
ىو من ابؼصطلحات ابغديثة، ويعرَّؼ بأنو مقدرة  الذكاء العاطفي -
الشخص على إدارة عواطفو والتحكم فيها وانتقاء الأفضل منها والتي تنناسب مع 
 .ابؼواقف التي يتعرض بؽا الإنساف
نتائج الدراسة أف للبرنامج التعليمي أثر إيجابي وفعاؿ في تنمية مهارات  -
 التصمييم و التنفيذ و لأداء الفتٍ لدى التلبمذ أو الفئة الستهدفة.
 
 الفصل الخامس: الأغراض والفوائد
 أغراض البحث -ا





 معهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسركيف الذكاء العاطفي في  . بؼعرفة0 
الصف الثامن  بؼعهد البنات أـ كيف نتائج التعلم لدى تلبميذ بؼعرفة  . 0 
 ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسر
الذكاء العاطفى تأثر على نتائج التعلم لدى تلبميذ الصف الثامن  . بؼعرفة 0
 ة مكاسربؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوي
 فوائد البحث -ب
الفوائد وابؼنافع في ىذا البحث تنقسم إلى قسمتُ؛ القسم الأوؿ فوائده نظريا 
 والثاني تطبيقيا:
 نظريا 
إفادة وزيادة معارؼ وعلـو عن كيف الذكاء العطفي تؤثر على نتائج التعلم 
 لدى تلبمذ
 تطبيقيا 
 ابؼنافع من ىذا البحث فيما يلي:
 للمدرسة -
نتيجة ىذا البحث يدكن جعلها مرجعا لإثراء العلـو ، وترقية استًاتيجية           
 التعلم والتعليم وخياريّا في حل مشكلبت





 لرفع مستوي معرفتهم مننتيجة ىذا البحث تكوف دليلب بؼدرس لتًقية 
 الذكاء العاطفي
 الفصل السادس: أساس ترتيب الرسالة
على نتائج  الذكاء العاطفى للمعلمتُ تأثتَ  "ىذه الرسالة برت ابؼوضوع 
التعلم لدى تلبميذ  الصف الثامن  بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسر ". 
برتوي على بطسة أبواب متتابعة، تندرج برت كّل باب منها  عدد من الرسالة 
يلب فلتوضيحها، قاـ الكاتب بتشكيل الإطار العا ّـ لمحتويات الرسالة تشك. فصوؿ
منطلقا من وحدة فكرية متًابطة يرتبط بعضها ببعض بقوة فائقة. وذلك أف تتألف 
الرسالة من الأبواب، فالفصوؿ حتى تكتمل فتكوف مستوفي الشروط العلمّية 
   اللبزمة.
فالباب الأوؿ يعتٌ بباب ابؼقدمة، وأوصلو الكاتب إلى ستة فصوؿ متتابعة، 
وابؼشكلبت، والفروض، وبرديد العمليات، فأوضح في كّل فصل منها: ابػلفيات، 
 والأغراض والفوائد، فختم الباب في النهاية بأساس ترتيب الرسالة.
والباب الثاني يعتٌ بالدراسة ابؼكتبية، وأوصلو الكاتب إلى ثلبثة فصوؿ؛ 
حيث يقـو في كّل فصل منها بإيضاح الطريقة ابؼباشرة، وكفاءة المحادثة، وفعالية 





وأما الباب الثالث، فيعتٌ بدناىج البحث، وأوصلو الكاتب إلى ستة فصوؿ 
متتابعة؛ حيث أورد في كّل فصل منها: المجموع الكلي، والعينة، وطريقة البحث 
 التجريبي، وطريقة بصع ابؼعلومات، فأدوات البحث، ثم ّطريقة برليل ابؼعلومات.
ي ىو لّب البحث، فيعتٌ بنتائج البحث، فقد أوصلو أما الباب الرابع الذ
الكاتب إلى فصلتُ متعاقبتُ، حيث أوضح في فصل منهما لمحة عن ابؼعهد الثامن 
 البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسر 
 الباحثةوأما الباب ابػامس أي آخر البحث، فيعتٌ بدوضوع ابػابسة؛ فأوصلو 









:لولأا لصفلا ىفطاعلا ءاكذلا 
1ملعملا فيرعت . 
 رمع في مىو انلافطلأ تَبػا بحو ؽلبخلأاو ميقلا عرزي نم ؿوأ وى ملعبؼاف
 نيدلا صرح دقو ،روىزلايظعلا يملبسلإا   ونم في هرودو ملعبؼا ةيهمأ تُيبت ىلع
 تناك دقف ،ايندلا عاقب رخآ فيو ملعلا بلط ىلع فينبغا نيدلا ثحو ،عمتلمجا
 وقيرطو نمؤبؼا سابرن ملعلاف ،"أرقا" ةملك يى يملأا بينلا ىلع تلزن ةملك ؿوأ
.هاغتبم لىإ ؿوصولل  /قلعلا ةروس في لىاعت للها ؿاق96 :0: 
      8 
وباتكلا في ر فلبحد.ـ ؿاق"Guru merupakan orang yang memperkenalkan 
ilmu pengetahuan dengan pengajarannya baik di dalam sekolah maupun di luar 
lingkungan sekolah, di sekolah guru sebagai pendidik utama pengganti orang tua 
sehingga apa yang di lakukan guru akan ditiru oleh anak didiknya, guru sebagai 
orang yang dianggap paling tahu bahkan dianggap paling benar dalam segala hal, 
sehingga apa yang diucapkan akan cenderung diikuti. "3  
                                                             
3 ‌/‌قلعلا‌ةروس‌نآرقلا46‌‌:1‌
4 M. Dahlan R ،menjadi guru yang bening hati: strategi mengolah hati di abad modern  ,بلاق( .





، إف ابؼعلم الذي يربي الأجياؿ، وينشئ التنشئة السليمة، فيعلم القراءة اهمعنو 
والكتابة، ويزرع القيم الإيجابّية، ويغتَ أو يعّدؿ ما استطاع من القيم السلبّية، وينشر 
متعلمًا نافعا ًبنور علمو العلم وابؼعرفة، فيمحو بو ظلبـ ابعهل، فيغدو ابعيل واعيًا 
 .لوطنو وقضيتو وأمتو
 20بظات ابؼعلم الفعالة ىي:
.ابؼعلم الناجح لديو أىداؼ واضحة ، فالعمل بخطة واضحة و منهاج 0
 سليم مع بؼسة من الإبداع ضرورة قصوى.
. ابؼعلم الناجح لا ينتظر ردة فعل ايجابية فورية أو عبارات الشكر و 0
 .أو ذويهم فتأثتَؾ عليهم ستَافقهم مدى حياتهم التلبميذالامتناف من 
ه و متى يتجاىلهم ، فلب تكن تلبميذ. ابؼعلم الناجح يعرؼ متى يستمع ل0
ؾ و لا بذعلهم يتحكموف بدجريات الأمور تلبميذمستبدا في الفصل و انصت ل
 بشكل مستمر.
ة . ابؼعلم الناجح لديو موقف ايجابي من كل الوضعيات ، فالروح الايجابي4
أيضا ػ فحبذا لو امتزجت بجرعة من ابغيوية و الإبداع بػلق  التلبميذتنعكس على 
 .مزاج عاـ من التفاؤؿ قد يؤدي إلى ابؽدؼ ابؼنشود
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ه برقيق النجاح، فالطالب يحتاج إلى من تلبميذ. ابؼعلم الناجح يتوقع من 5
 يثق في قدراتو و مواىبو ، و يحفزه و يشجعو في مستَتو الدراسية.
ابؼعلم الناجح يدلك روح الدعابة ، لدى دعك من ابعدية ابؼفرطة و . 6
اخلق جوا من ابؼرح داخل الفصل فذلك يتًؾ انطباعا جيدا في نفسية ابؼتعلمتُ قد 
 .يدتد حتى بعد بزرجهم من ابعامعة
ه متى استحقوا ذلك ، فمن الواجب تلبميذابؼعلم الناجح يثتٍ على . 7
اؼ بدجهوداتهم لكن في حدود ما أبقزوه من عمل ؾ و الاعتً تلبميذعليك تشجيع 
 .، أشعرىم دائما بأنهم في حاجة إلى التطور و أف بدقدورىم تقدنً مستوى أفضل
ه متى استحقوا ذلك ، فمن الواجب تلبميذ. ابؼعلم الناجح يثتٍ على 8
ؾ و الاعتًاؼ بدجهوداتهم لكن في حدود ما أبقزوه من عمل تلبميذعليك تشجيع 
 .أشعرىم دائما بأنهم في حاجة إلى التطور و أف بدقدورىم تقدنً مستوى أفضل، 
ابؼعلم الناجح منسجم مع نفسو، فلب تكن مزاجيا و حاوؿ أف تتخذ . 9
قراراتك بذكاء و اتزاف ، لا داعي للبرتباؾ و دع الأمور بسشي بسلبسة و تلقائية 
 .مدروسة





، فالتواصل معهم و  التلبميذابؼعلم الناجح يتكيف مع احتياجات . 00
التقرب إليهم سيعطيك فكرة عن الطرؽ و الوسائل التي ستساعدؾ في تعليمهم و 
 .مساعدتهم على بذاوز الصعوبات التي قد تواجههم
ابؼعلم الناجح يلتـز ابغياد ، لا براوؿ فرض آرائك السياسية على . 00
ت فقط تقود ابغوار و النقاش داخل الفصل ، فالأجدر بك أف تربي ؾ ، أنتلبميذ
 .فيهم روح احتًاـ الرأي الآخر و أبجديات النقد البناء
على بذاوز ابؼشاكل العاطفية و  تلبميذابؼعلم الناجح يساعد ال. 00
الاجتماعية، فلب تعتقد أف مهمتك ىي فقط التعليم بدفهومو المحدود، أنت الآف 
لب ذو انتماء اجتماعي معتُ و ذو شخصية شديدة ابغساسية مسؤوؿ عن طا
 . برتاج منك التوجيو و ابؼساعدة على حل ابؼشاكل ابؼختلفة
ابؼعلم الناجح يجلب ابؼتعة للفصل الدراسي ، خصوصا عند ابؼراحل . 40
العمرية الأولى.  فاللعب لا يتعارض مع التعلم بل يعتبر و سيلة في حد ذاتو، و 
 .جيدة بالفعليعطي نتائج 
ابؼعلم الناجح لا يتوقف أبدا عن التعلم، سواء من أجل بريتُ . 50





ابؼعلم الناجح منفتح على الآخرين، تعلم من زملبء العمل و استشر . 60
 .شبكة تعلم خاصة بك كوفذوي ابػبرة في المجاؿ ، تعاوف مع ابعميع و  
بؼعلم الناجح ملم بابؼادة التي يدرسها، فمن غتَ ابؼعقوؿ أف نرى .ا70
 .هتلبميذأخطاء بدائية يرتكبها ابؼدرس و يصر عليها على مرأى و مسمع من 
ابؼعلم الناجح يكوف مثقفا ملما بالكثتَ من الأمور ، فلب يكفي أف . 80
ائد و تكوف معلما للرياضيات و جاىلب لكل ما يحدث من حولك ، قراءة ابعر 
تصفح ابؼواقع الإخبارية و الاطلبع على ابؼستجدات التكنولوجية أضحى واجبا 
 .على كل مدرس
 . خصائص المعلم الفعال2
عموما يدكن تصنيف خصائص ابؼعلم إلى عدة جوانب كلها تؤدى وتقود في 
النهاية إلى برستُ مستوى أداء ابؼعلم بفا ينعكس بالضرورة على ابؼتعلم الذى ىو 











 )ytilanosrep(أ. جوانب شخصية 
. يجب أف يكوف للمعلم مظهر حسن يليق بو وذلك من حيث ابؼلببس و 0 
 النظافة و الشكل العاـ.
 . يجب أف يكوف السلوؾ العاـ لو متفق مع الآداب العلمة و التقاليد.0 
 . أف يكوف منظما داحل الفصل وخارجو.0 
 . أف يتقبل النقد دوف أدنى ضيق أو تـبر .4 
 . أف يتصف بالصبر وطوؿ الباؿ.5 
. أف يكوف نشيطا ملتزما بدواعيد الفصل و عدـ الإنصراؼ قبل إنتهاء 6 
 ابغصة.
 .تلبمذ. ذو شخصية قوية تستطيع أف توجو وتقود ال7 
 ء يدكنو من كثتَ من ابؼواقف الصعبة.. أف يكوف على قدر من الذكا8 
 . أف يكوف لديو إحساس بابؼسئولية.9 
 . أف يستطيع التحدث بطلبقة بؿددا ما يريد بعناية ووضوح.20 
 . أف يكوف ذو شخصية جذابةىادئو وغتَ منفعلة.00 
 )elyts gnihcaeT(ب. السلوؾ دخاؿ الفصل ونظاـ التدريس 





. أف يكوف لديو ابػبرة التى تؤىلو للعمل فى بؾاؿ التدريس سواء كانت 0 
 خبرة عملية أو دراست تربوية و تدريب تربوى.
 . أف يكوف لديو خلفية عملية قوية فى ابؼوضوع الذى يقـو بتدريسو.0 
 بالأسئلة وابؼناقشات. تلبمذ. أف يسمح لل4 
لإستعلبؿ الوقت ابؼخصص للحصة على أحسن  . أف يجيد التخطيط5 
 وجو.
 لو. تلبمذ. أف يكوف واضح التعبتَ بفا يسهل متابعة ال6 
 . أف يتجنب التعبتَات غتَ المحددة مثل " ربدا...قد...يجوز...أعتقد".7 
 . أف يجيد تنوع فى التدريس مثل:8 
بد أف يكوف أ) استخداـ الأسئلة كطريقة من طرؽ التدريس ولذلك فإف ابؼعلم لا
على دراية بطريقة إلقاء الأسئلة. فهناؾ أسئلة مباشرة تتعاؽ بابغقائق والقوعد 
و  .tnegrvnocو عادة تسمى بالأسئلة غتَ ابؼتسعبة  elpicnirp ,selur ,stcafوالسس 
 .tnegrevidىناؾ الأسئلة التى تفتح بؾالا للمناقشة و ىي عادة متسعب 
ابؼتاحة واستغلبؿ مساحة الفصل بدا يضفى على ب) استخداـ الأدوات والأجهزة 
 .تلبمذابغصة نوع من التجديد المحبب لل





 . أف يربط بتُ المحتوا العلمى والمجتمع الذى يعيش فيو.20 
 داخل الفصل. تلبمذ. أف يعمل على خلق جو مريح نفسيا لل00 
ثم يبتٌ عليها ما يريد من معلومات  تلبمذأف يستخدـ دائما أفكار ال. 00
 خديدة.
 على الأسئلة وابؼناقشة وإبداء الرأى. تلبمذ. أف يسجع ال00
 ابؼهارات الذىنية واليدوية. تلبمذ. أف يعمل على إكساب ال40
 . أف يستخدـ الأمثلة فى توضيح ابؼفاىيم الصعبة أو ابؼركبة.50
 ويكوف قريبا منهم بفا يسهل تبادؿ الأفكار. تلبمذمع ال. أف يتفاعل 60
على التعاوف مع بعضهم البعض وذلك باستخداـ  تلبمذ. أف يشجع ال70
 أداء وإبقاز بعض الأنشطة وحل ابؼشكلبت. فى) krow maet( الفريق 
. أف يكـو بتقييم أدائو فى الفصل ابؼدرسى حتى يستطيع تدارؾ نقاط 80 
 التقصتَ.
منو  تلبمذخارج الفصل ابؼدرسى بفا يزيد قرب ال تلبمذيستمع لل. أف 90 
 وكسرابغاجز النفسى بتُ ابؼعلم و ابؼتعلم.
على الأداء ابعيد و الإسستذكار و ذلك بإبداء  تلبمذ. أف يشجع ال20 





رس ثم يقـو فى النهاية بتلخيص علما بأىداؼ الد تلبمذ. أف ييحيط ال00 
 فى الوصوؿ إلى استنتاجات بؿددة. تلبمذالدرس ومساعدة ال
 )roivaheb lacihtE(ت. ابعوانب الأخلبقية 
 . أف بركم تصرفاتو وسلوكو تعاليم الأياف السماوية.0 
سواء فى الإختبارات الشفهية  تلبمذ. أف أف يكوف عادلا فى تقييم أداء ال0 
 أو التحريرية أو أى نوع من أنواع الأنشطة التعلمية الأخرى.
 . أف يكوف بـلصا وأمينا فى عملو.0 
 . أف يأخذ فى اعتباره ابعوانب الأخلقية للموضوع الذى يقـو بتدريسو.4 
. أف يكوف سلوكو قونً داخل وخارج الفصل ابؼدرسى بفا يجعلو قدوة 5 
 .هتلبمذل
 .  تعرف الذكاء العاطفى3
أكد باحثوف آخروف أف الذكاء العاطفى لا يديز القدة ابؼميزين فحسب، بل  
يدكن ربطو أيضا بالأداء القوي، ومثاؿ ذلك النتائج التي توصل إليها ديفد 
الشهتَ فى السلوؾ البشري والتنظيمي  الباحثة)، )dnallelCcM divaDماكليلبند 





) إذا كاف رؤساؤىا يتمتعوف بدرجو %20الشركة برقيق أرباحا سنوية تزيد على (
 00ذكاء عاطفي عالية.
) مفهـو الذكاء العاطفى لوصف 2990استخداـ سالوفي و ماير عاـ ( 
ابػصائص العاطفية للؤفراد لتحقيق النجاح( وكانت ىذه ابػصائص العاطفية 
تشمل: التقمص العاطفي، وضبط الزاعات أو ابؼزاج، وبرقيق بؿبة الآخرين، وابؼثابرة 
قابلية للتكيف، و حل و التعاطف، و التعبتَ عن الأحاسيس، و الاستقلبلية، و ال
ابؼشاكل بتُ الأشخاص، و ابؼودة، و الاحتًاـ )، وكاف ذلك أوؿ استخداملهذا 
ابؼفهـو الذي بدء ينتشر تباعأ بعد ذلك بتُ أوساط ابؼهتمتُ، ولقد عرؼ سالو في 
و ماير الذكاء العاطفى بأنو : يدثل بؾموعة من عناصر الذكاء الاجتماعي تتضمن 
رد بالتحكم في عواطفو و احاسيسو ىو و اللآخرين و التمييز القدرة على قياـ الف
 00بينها و استخداـ ىذه ابؼعلومات لتوجيو تفكتَه و أعمالو و تصرفاتو. 
 جوانب الذكاء العاطفى. 4
، بل ىو الذكاء العاطفى الذي يتكوف من ابؼهارت دانياؿ غوبؼاف يقوؿ 
وأداء موظفيهم إلى أعلى حد  ابػمس التي بسكن أفضل القادة من الارتقاء بأدائهم
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بفكن. عندما كاف كبار ابؼديرين في إحدى الشركات يتمتعوف بدرجة عالية من 
 40.:20( الذكاء العاطفى حققت أقسامهم أرباحا سنوية تزيد على (
 50تشمل مهارات الذكاء العاطفى: 
. الوعي الذاتي : معرفة الإنساف نقاط قوتو ونقاط ضعفو و دافعو وقيمو و 0 
 تأثتَه فى الآخرين.
. الانضباط الذاتي : التحكم في ابؼيوؿ أو الأمزجة ابؼشؤشة أو إعادة 0 
 توجهها.
 . الدافعية : الاستمتاع بالإبقاز من أجل الإبقاز نفسو.0 
 . التعاطف : فهم التكوف العاطفى للآخرين.4 
ت . ابؼهارة الاجتماعية : بناء علبقة مع الآخرين لدفعهم في الابذاىا5 
 ابؼطلوبو.
لكننا نشتطيع تعزيز ىذه  نولد بصيعا بدستويات معينة من الذكاء العاطفى، 
 .القدرات عن طريقة ابؼثابرة و ابؼمارسة و التغذية الراجعة من الزمالاء أو ابؼدربتُ
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 نتائج التعلم :الفصل الثاني
نتائج التعلم أف للبرنامج التعليمي أثر إيجابي وفعاؿ في تنمية مهارات 
 60التصمييم و التنفيذ و لأداء الفتٍ لدى التلبمذ أو الفئة الستهدفة.
ى بؾموعة البحث في مهارتي الفهم بعد تطبيق نتائج التعلم ارتفاع مستو  
البرنامج ابغاصوبي ابؼقتً، وزيادة السرعة في القراءة، كما توصلت الدراسة إلى أف 
ابعامعة كلمة في الدقيقة. و  متوسط سرعة قراءة التلبمذ و التلميذات في ابؼستوى 
تقارب مستواى التلبمذ و التلميذات في مهارت الفهم و السرعة في القراعة كذلك 
 70و مهارات الفهم.











 أنواع البحوثالفصل الأول: 
في ىذا البحث مقاربة الكمي. وحيثما   الباحثةمقاربة التي ستستخدـ  
باستخداـ النموذج الوصعي في  لا يكوف البحث الكمي ىو مقاربة البحث أو
 80تطوير العلـو ، باستخداـ استًاتيجية البحث التي تتطلب بّينة الاحصائية.
 regnilrekكرليغر    قاؿ . otcaf tsop xe نوع البحث الأثر الرجعي الباحثةـ ستستخد
ىو التحقيق التجريبي ابؼنهجي الذي لا يتحكم العلماء   otcaf tsop xeالأثر الرجعي 
تغتَ قد حدث، أو لأّف ابؼتغتَ في الأساس لا يدكن متغتَ مباشرة بسبب وجود ابؼ
تصميم البحث الذي ستسخدـ في ىذا البحث ىو النموذج  90التلبعب بها.
غّتَاف الأوؿ متغّتَ حّر والثاني متغّتَ وفي ىذا البحث مت anahredes amgidarapالبسيط 
 رابطة. 
 
 صورة تصميم النموذج البسيط
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تلبميذ  الصف الثامن  بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ وكانت موضوعات الدراسة  
 بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسرلتبحث  الباحثة. ابفا سببا الثانوية مكاسر
 تتخرج من تلك ابؼدرسة. الباحثةلأف 
  المجموع الكلي:  الفصل الثاني
للحصوؿ على ابؼعلومات المحتاج إليها في ىذا البحث فيكوف المجموع الكلي  
عن المجموع الكلي في ىذا  الباحثةكموضوع البحث شيئا لا بد منو. قبل أف يتكلم 
 تقدـ على تقدنً تعاريفو عند ابؼؤىلتُ.تالبحث 
 فالمجموع الكلي عند بؿمد عارؼ تتَو ىو:
 idajnem gnay pesnok uata anemonef ,utnetret iric nad kepsa nahuruleseK
 .14naitahrep tasup
 "كل وجو ونوع معتُ ظاىرة أو فكرة تكوف مركز البحث"
 :أما المجموع الكلي عند سوغيونو ىو 
 iaynupmem gnay kejbo nad kejbus sata iridret gnay isasilareneg hayaliW
 nad irajalepid kutnu itilenep helo nakpatetid gnay utnetret kitsiretkarak nad satitnauk
 .04nalupmisek kiratid naidumek
 الباحثة"ولاية تعميم تتكوف من موضوع البحث لو كمية وخصيصة معينة أثبتها 
 تها ويليها سحب الاستنباط"لدراس
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 ratnagnePوغتَ ابؼؤىلتُ السابقتُ جاء الدكتًاندوس حرماف ورسيتو في كتابو 
 "موصل مناىج البحث" بتعريف تفصيل عن المجموع الكلي:naitileneP igolodoteM
 ,aisunam irad iridret gnay naitilenep kejbo nahurulesek halad aisalupoP
 gnay atad rebmus iagabes awitsirep uata set ialin alajeg ,nahubmut-hubmut ,naweh
  22. naitilenep utaus malad kitisretkarak ikilimem
المجموع الكلي ىو بصيع موضوعات البحث التي تتكوف من إنساف و حيواف 
ات بؽا شخصيات أو ونبات وظاىرة درجة اختبار أو حادثة كمصدر معلوم
 .البحث خصائص في
فيإجراء البحوث التي لديها ىدؼ للحصوؿ على بعض البيانات والتقارير  
وابؽدؼ من ذلك ىو أف  .ذات الصلة للبحث يجب أف يكوف أولا السكاف معروفة
 .البحوث ابؼضي قدما بشكل جيد وسلس
مد عارؼ تتَو، فإف السكاف ىو جانب معتُ بساما من ابػصائص وقالمح 
 00.التي أصبحت مركز الاىتماـ والظواىر أو ابؼفاىيم
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وىناؾ رأي آخر طرحو سوجيونو يقوؿ: "السكاف منطقة تعميمية تتكوف 
لدراستها ومن ثم  الباحثةمن أشياء / مواضيع بؽا كمية معينة وخصائص يحددىا 
 40.استخلبص النتائج
الاستنباط على أف المجموع الكلي  الباحثةكن بناء على التعاريف السابقة بس
ىو بصيع موضوعات البحث التي تكوف مركز البحث للحصوؿ على ابؼعلومات. 
المجموع الكلي في ىذا البحث ىو بصيع  الباحثة تبدناسبة موضوع ىذه الرسالة فعين
الذين كاف الثامن  بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسر تلبميذ الصف 
 تلميذا. 06عددىم
 الفصل الثاني: العينة
 العينة عند سوحرسيمي أريكنتو ىي:
  74. itiletid naka gnay isalupop irad likaw uata naigabeS
 .جزء أو نائب المجموع الكلي ابؼراد بحثو
 : ىي  النموذجية يونو، العينةغقاؿ سو  
 helo ikilimid gnay kitsiretkarak nad halmuj irad naigab halada lepmaS            
  60.tubesret isalupop
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ابؼعتٌ : العينة  النموذجية ىي جزء من أجزاء المجموع الكلي الذى بستاز بو  
ولذلك تعتُ الباحثة أف العينة النموذجية في ىذا البحث العلمي ىي بصيع التلبميذ 
بوكيت ىداية ماليو الذين   عهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسرالثامن ابؼ االصف
المجموع الكلى تلميذا، وفقا بؼا قاؿ سوىرسيمي اريكنتو إذا كاف  06كاف عددىم 
لايجاوز مائة تلميذ فمن الأحسن أف يجعلهم بصيعا العينة النموذجية، وىذا البحث 
 70يسمى بالبحث المجموع الكلى. 
 طريقة جمع البيانات:الفصل الثالث
   في مرحلة بصع البيانات: الباحثةوفيما يلي جهود 
بجمع  الباحثةقـو تلأف البحث الذي أجري ىو البحث في ىذا المجاؿ ثم  
بابؼدرسة الثانوية في البيانات عن طريق أسفل مباشرة في بؾاؿ أو مكاف البحث 
للحصوؿ على بيانات ملموسة . في ىذه الدراسة  هد البنات أـ ابؼؤمنتُ مكاسرمع
 عدة مراحل: الباحثةأخذ 
 .مرحلة الإعدادة0
إعداد عدة  الباحثةقبل إجراء البحوث ابؼباشرة في ىذا المجاؿ، يجب على  
أولا بصياغة  الباحثةقـو تأمور تتعلق بالبحث. حيث يجب في ىذه ابؼرحلة أف 
                                                             





ابؼعنية، وترتيب ابعدوؿ الزمتٍ للبحث،  الأطروحة، ورعاية تصريح البحث للؤطراؼ
 اـ.وإعداد الأدوات وابؼواد التي يدكن استخد
 . مرحلة التجميعة0
معرفة ابؼشاكل التي بردث في ىذا  الباحثةب على بذفي ىذه ابؼرحلة  
 المجاؿ.تتم مرحلة الإعداد على شكل جعل أدوات البحث ابؼتعلقة ابؼتغتَات
 مرحلة التنفيذة. 0
القياـ بو في ىذه ابؼرحلة ىو إجراء البحوث ابؼيدانية للحصوؿ على ما سيتم  
 بيانات ملموسة باستخداـ أدوات البحث.
 في مرحلة التنفيذ ىذه ىي: الباحثةالطرؽ التي اعتمدىا  
 )tekgnA(طريقة الإستبياف أ). 
 helorepmem kutnu nakanugid gnay silutret naaynatrep halmujes halada tekgnA“
 gnay lah-lah uata ,aynidabirp gnatnet naropal itra malad nednopser irad isamrofni
  80”.iuhatek ai
 :ابؼعتٌ
الاستبيانات ىي عدد من الأسئلة ابؼكتوبة التى استخدامها للحصوؿ على 
 .معلومات من المجيب من حيث التقرير حوؿ شخصيتو، أو الأشياء التي كاف يعرفها
                                                             





نوع الاستبياف ابؼقَفل في الأجوبة على الأسئلة.  ةستخدـ الكاتبتفي ىذا البحث 
 .وكانت الأسئلة البيانات للكشف عن ابؼشكلة ابؼبحوث
 )isatnemukoD(الطريقة الوثيقية ). ب 
 lah-lah ianegnem atad iracnem kutnu edotem halada isatnemukod edoteM“
 ,itsasarp ,halajam ,rabak tarus ,ukub ,piksnart ,natatac apureb gnay lebairav uata
 ”.nial nial nad adnega ,tapar neluton
 ابؼعتٌ: 
الطريقة الوثيقية ىي الطريق للبحث عن ابؼواد حوؿ ىذه الأمور أو ابؼتغتَِّ ات 
في شكل مذكرات والنص والكتب وابعرائد والمجلبت والنقوش وَبؿَضر الاجتماع 
 90 وغتَىا.وجداوؿ الأعماؿ 
الطريقة الوثيقية للحصوؿ على السَِّجَلبت  الباحثةفي ىذا البحث تستخدـ  
ابؼتعلقة بالبحث. بينها عن ابؼوقع ابعغرافي من ابؼدرسة و ىيكل منظمة ابؼدرسة 
العالية "دار الدعوة والإرشاد" باروجا ولاية ماجيتٍ ووسائلها وأيضا أحواؿ معلمي 
 ظفاتها وبصيع طلبتها.ىا ومعلماتها وموظفي ىا  مو 
 
                                                             





 أداة البحث: الفصل الرابع 
أداه البحث ىي أداه تستخدـ لقياس الظواىر الطبيعية والاجتماعية التي لوحظت 
وينبغي اف تكوف  .علي وجو التحديد كل ىذه الظاىرة تسمي متغتَات البحث
أدوات البحث قادره علي دعم البيانات وفقا بؼا ىو مطلوب لكي يتستٌ 
للبنسحاب اف يكوف استنتاجات دقيقو. أداه البحث ابؼستخدمة في ىذه الدراسة ، 
والآراء والتصورات ابؼتعلقة  .اي التي تشكل الآف نوع مقياس مقياس ابغجم
ويدكن وضع أدوات  .بشخص أو بؾموعو من الناس بشاف الظواىر الاجتماعية
مع  ايجابيو برساكالاالبحث التي تستخدـ مقياس ليكتَت في شكل قائمو مرجعيو 
 .الاجابهات 
على نتائج التعلم لدى تلبميذ  الصف  الذكاء العاطفى للمعلمتُ بؼعرفة  
بيانات  الباحثة تالثامن  بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسر، ثم عقد
التهديف التي تم ابغصوؿ عليها ثم وضعت في جدوؿ توزيع التًددات بؼتوسط 
الدرجة المحسوبة (متوسط) من البيانات التي تم بصعها من خلبؿ استمارة السؤاؿ 
بندا السؤاؿ/البياف مع ابؼعايتَ الاجابو علي كل سؤاؿ ىناؾ  20الذي يتالف من 





 البياف الإيجابي أ) إذا كاف
 4. إذا كاف ابعواب دائما ، والقيمة ابؼعطية 0
 0. إذا كاف ابعواب في كثتَ ، القيمة ابؼعطية 0
 0. إذا كاف ابعواب في أحياف ، والقيمة ابؼعطية 0
 0. إذا كاف ابعواب في بتاتا ، والقيمة ابؼعطية 4
 ب) إذا كاف البياف السلبي
 0والقيمة ابؼعطية . إذا كاف ابعواب دائما ، 0
 0. إذا كاف ابعواب في كثتَ ، القيمة ابؼعطية 0
 0أحياف ، والقيمة ابؼعطية إذا كاف ابعواب في . 0
 4، والقيمة ابؼعطية  بتاتا فيكاف ابعواب . إذا  4
 طريقة تحليل المعلومات:خامسالفصل ال
التي ليست التحليل النوعي : برليل ابؼعلومات الواردة من خلبؿ ابؼلبحظة .  0
 بشكل الأرقاـ.






 ىو: xاستنادا إلى القيمة ابؼتوسطة للمتغتَ 
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 :الزمتٍ الفاصل علي العثور صيغو 
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 المؤمنين الثانوية مكاسرمعهد البنات أم الفصل الأول:لمحة عن 
 لمحة قصيرةأ. 
وكانت فكره تاسيس ابؼدرسة الداخلية الامتَه في اجتماع لقياده منطقو سولاويسي 
من قبل درا. راميو الله عز ولي الذي كاف رئيسا لقياده  0890مارس  8ابعنوبية 
تشكيل بعنو شراء الأراضي التي تراسها  ,منطقو ايساييو في جنوب سولاويسي
سلطو دارفور العقارية. الرامية التي بسكنت من ابغصوؿ علي قطعو من الأرض من 
 ىكتار ديكيلكواىاف اي 0والدتو الراحلة الأخ أثتَه كالا ، والتي تغطي مساحة 
تُ سوديانغ الفرعي بتَنغكانايا.تسليم الأراضي التي بست ربظيا قبل اجتماع ابؼشارك
في منطقو العمل " عائشيو سولاويسي ابعنوبية " ، والتي حضرتها قياده ابؼنطقة 
 20ىجرية لتتزامن مع  0240دقوقاديو  0سولاويسي جنوبا علي -ابعنوبية
 .في اوجونغ باند 0890أغسطس 
معهد البنات أـ ، بدات ىذه الأرض الوقفية ابؼذكورة أعلبه بناء  4890وفي      
 7890في منطقو النبطية في جنوب سولاويسي. وابغمد لله في مكاسر منتُابؼؤ 





، لا يوجد سوي ابؼؤمنتُ اـ ابؼومتُ الثانوية  التًبيةفي الأصل ، وابؼستوي 
، أنشئت ابؼرحلة الثانوية الاضافيو 0020وابؼدرسة الاعداديو الثانوية. في العاـ 
 .لتقييم الفيو
ىل ىناؾ اي مدرسو الرئيسية الدكتور النظاـ التجاري ابؼتعدد الأطراؼ ىو 
 .دوكتوراندا ستي راوداه رؤوؼ
 فً‌وثائق ابؼعلومات علي النحو التالي:
  0020السنو الدائمة : 
  :00200/XI/A/AWP-KS/072 KS  رقم شهادة ابؼنشاة
 0020 –   سبتمبر – 0:  تاريخ شهادة التاسيس
 5020/8050/722.pp/5/40.00.dK عدد شهادات التصاريح التشغيلية :
  5020 -مايو  – 8تاريخ التصريحات التشغيلية : 
 +B حالو الاعتماد :
  6020ماد :سنوات الاعت
 6020/X/MS-PAB/KS/250 رقم شهادة الاعتماد :
  متً مربع2226 مساحة الأرض :






 أحوال المدرسين .1
 1.4جدول ال
 أحوال المدرسين والموظفين
 
 الدراسة الأخيرة المدرس
 دكتور ماجستً سرجانا المجموع مؤنث مذكر
  0 00 60 00 4
 المدرسةمكملات  .2
 2.4الجدول 
 أحوال الوسائل المدرسية
 الرقم الغرف المجموع البيان
 0 مكتب كيبيسانتًينا 0 جيدة
 0 غرفة ابؼدير 0 جيدة
 0 ابؼساحة الرئيسية 0 جيدة
 4 القاعو 0 جيدة
 5 غرفة الصف 8 جيدة





 7 ةمكتب 0 افجيد
 8 ابؼستوصف 0 جيد
 9 ابؼكصف 0 جيد
 20 بـتبراللغة 0 جيدة
 00 بـتبر ابغصوب 0 افجيد
 00 بـتبر العلم 0 جيد
 00 ابغماـ 20 جيد
 40 ابؼسجد 0 جيد
 50 التلميذاتمساكن  20 جيد
 60 ابعمعية التعاونية 0 جيدة
 70 ابؼيداف الرياضي 0 جيد
 80 أكشاؾ 0 جيدة
 90 غرفة الانتظار 0 جيدة
 20 مركز الأمن 0 جيدة
 00 مسكنا ابؼشرفتُ 4 جيدة
 00 مستودع مياه الشرب 0 جيدة
 00 مستودع النسخ 0 جيدة
 40 مطبخ 0 جيد





 60 بيت الضيافة 0 جيدة
 70 غرفة التنظف 0  جيدة
 80 الغرفة الفنية 0 جيدة
 90 ابؼستودع 0 جيدة
 20 الغرفة الإدارية 0 جيدة
ابعدوؿ السابق نرى أف الوسائل ابؼتوفرة كافية خاصة في الوسائل بناء على 
التي تتعلق بالعمليات الدراسية حيث أف الغرض الدراسي سيتحقق بتوفر الوسائل 
 الدراسية.
  وصف التحليل الإحصائي -أ
ولوصف نتائج الإجابات الواردة في كل بند من البنود ابؼطروحة ، يحدد 
) 0. (البند 0.4 بسؤاؿ واحد مع جدوؿ منفصل للجدوؿابؼؤلف العناصر الواحدة 
) ، 4(البند  6.4) ، ابعدوؿ 0(البند  5.4) ، ابعدوؿ 0.  (البند 4.4، ابعدوؿ 
) ، 7(البند  9.4) ، ابعدوؿ 6(البند  8.4) ، ابعدوؿ 5(البند  7.4ابعدوؿ 
(البند  00.4) ، ابعدوؿ 9(البند  00.4) ، ابعدوؿ 8(البند  20.4ابعدوؿ 
 60.4) ، ابعدوؿ 00(البند  50.4) ، ابعدوؿ 00(البند  40.4) ، ابعدوؿ 20
 90.4) ، ابعدوؿ 50(البند  80.4) ، ابعدوؿ 40، (البند  70.4ابعدوؿ 





 ابؼستجيبتُ ابؼتعلمتُ 06من ىذا البحث في ابغصوؿ علي البيانات من 
الذكاء العاطفى  تأثتَ  الذين تم اختيارىم في العينة في ىذه الدراسة عن
على نتائج التعلم لدى تلبميذ  الصف الثامن  بؼعهد البنات أـ  للمعلمتُ
ويتم الآف بصع البيانات ، ومؤلف الرياضة في شكل ‌.ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسر
 ابعداوؿ التالية:ابعداوؿ ، ولكن حوؿ الصورة يدكن اف ينظر اليها في 
 3.4 الجدول
 واظهر المعلم الغضب علي المتعلمين الذين ضجة عندما يحدث التعلم
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما - -
 0 كثتَ - -
 0 أحياف 00 % 90
 4 بتاتا 25 :08
 بؾموع 06 % 220
 0ابؼصدر: نتائج برليل العدد ابغالي 
ابؼستجيبتُ حوؿ ابؼعلم يظهر الغضب علي من ابعدوؿ أعلبه بشاف ردود 
:) من  08الناس ( 25ابؼتعلمتُ اف التعلم يحدث عندما أظهرت نتائج ضجة 





بعض الأحياف ، فاف ابعواب علي ابعواب دائما وغالبا ما لا ابؼشاركتُ دييدؾ 
ك يدكن اف يستنتج اف ابؼعلم لم يظهر الغضب علي ابؼتعلمتُ الذين ابعواب. لذل
 ضجة عندما يحدث التعلم.
 4.4الجدول 
 المعلم يعطي الطالب توبيخ متاخر للفئة القادمة
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما 05 % 48
 0 كثتَ 9 % 60
 0 أحياف - -
 4 بتاتا - -
 بؾموع 06 % 220
 0صدر: نتائج برليل العدد ابغالي ابؼ
من ابعدوؿ أعلبه بشاف ردود ابؼستجيبتُ حوؿ مهمة واحده ابؼعلم يعطي  
:) من  45الناس ( 05الطالب توبيخ متاخر للفئة القادمة وكانت النتائج تظهر 
:) من ابؼستجيبتُ الذين  60أشخاص ( 9ابؼستجيبتُ الذين يجيبوف دائما ، و 
شاركتُ الدييدؾ الذين أجابوا أجابوا كثتَا ، للبجابو في بعض الأحياف ، وأبدا لا ابؼ






معاقبو المعلمين (علي سبيل المثال: العمل علي المشكلة علي متن 
 الذين لا يقومون بهذه المهمة. التلامذالطائرة أو إعطاء مهام اضافيو) 
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما 64 % 47
 0 كثتَ 60 :60
 0 أحياف - -
 4 بتاتا - -
 بؾموع 06 % 220
 0صدر: نتائج برليل العدد ابغالي ابؼ
من ابعدوؿ أعلبه بشاف استجابو ابؼعلمتُ معاقبو (علي سبيل ابؼثاؿ: العمل  
الذين لا يفعلوف  التلبمذعلي ابؼشكلة علي متن الطائرة أو إعطاء مهاـ اضافيو) 
 60:) من ابؼستجيبتُ الذين يجيبوف دائما ، و  47الناس ( 64نتائج ابؼهمة تظهر 
:) في كثتَ من الأحياف ، وابعواب ، للبجابو في بعض الأحياف ،  60شخصا (
وأبدا لا ابؼتعلمتُ الذين الاجابو عليو... وتبتُ اف ىذه البيانات تبتُ اف ابؼعلمتُ 
سبيل ابؼثاؿ: العمل علي ابؼشكلة علي متن الطائرة أو إعطاء  دائما معاقبو (علي






 المعلمين تقديم الدروس ميتيري مع العاطفة
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما 94 % 97
 0 كثتَ 00 % 00
 0 أحياف - -
 4 بتاتا - -
 بؾموع 06 % 220
 4صدر: نتائج برليل العدد ابغالي ابؼ
من ابعدوؿ أعلبه بشاف ردود ابؼستجيبتُ حوؿ واجبات ابؼعلمتُ تقدنً 
في ابؼائة)  97الناس ( 94الدروس ابؼستفادة من العاطفة. وتظهر النتائج 
:) من ابؼستجيبتُ الذين  00شخصا ( 00ابؼستجيبتُ الذين أجابوا دائما و 
حيانا للحصوؿ علي إجابات وأبدا لا ابؼتعلمتُ الاجابو عليو. تبتُ أجابوا كثتَا ، وأ
 اف ىذه البيانات تشتَ إلى اف ابؼعلمتُ تقدنً الدروس ميتتَي مع العاطفة
 7.4 الجدول
 المعلمين المشورة قبل أو بعد التعلم يحدث.
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية





 0 كثتَ 8 % 00
 0 أحياف - -
 4 بتاتا - -
 بؾموع 06 :220
  5صدر: نتائج برليل العدد ابغاليابؼ
وتبتُ النتائج من ابعدوؿ أعلبه ابؼتعلق بردود ابؼستجيبتُ بشاف ابؼعلمتُ  
) من ابؼستجيبتُ % 78شخصا ( 45الذين يقدموف ابؼشورة قبل التعلم أو بعده ، 
الذين أجابوا جواب واحد ) من ابؼستجيبتُ % 00أشخاص ( 8المجيبتُ دائما ، و 
وأحيانا أبدا. ىذه البيانات تبتُ اف ابؼعلمتُ دائما تقدنً ابؼشورة قبل أو بعد التعلم 
 .يحدث
 8.4 الجدول
 الذين لا يهتمون بالتعلم. التلامذواتصل المعلم ب
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما 25 % 08
 0 كثتَ 00 % 90
 0 أحياف - -
 4 بتاتا - -





  6صدر: نتائج برليل العدد ابغاليابؼ
الذين  التلبمذمن ابعدوؿ أعلبه بشاف ردود ابؼستجيبتُ حوؿ ابؼعلم اتصلت  
) من ابؼستجيبتُ الذين % 08شخصا ( 25لا يهتموف لتعلم النتائج أظهرت 
:) ابؼستجيبتُ الذين أجابوا في كثتَ من  90شخصا ( 00يجيبوف دائما ، و 
الأحياف ، ابعواب في بعض الأحياف وأبدا.  لذلك يدكن استنتاج اف ابؼعلم اقتًب 
 .الذين لا تولي اىتماما للتعلم التلبمذمن 
 9.4 الجدول
 المعلمون يعطون التشجيع للطلبة
 رقم طبقة تردد  ويةالنسبة المئ
 0 دائما 45 % 78
 0 كثتَ 8 % 00
 0 أحياف - -
 4 بتاتا - -
 بؾموع 06 % 220
 7صدر: نتائج برليل العدد ابغالي ابؼ
وتظهر  للتلبمذمن ابعدوؿ أعلبه بشاف ردود ابؼستجيبتُ عن ابؼعلم التشجيع  





:) من ابؼستجيبتُ الذين أجابوا في كثتَ من الأحياف ، وليس  00أشخاص ( 8و 
لأحد ابعواب في بعض الأحياف وأبدا. تبتُ اف ىذه البيانات تبتُ اف ابؼعلم يعطي 
 .للتلبمذالتشجيع 
 41.4 الجدول
 القادرين علي الاجابو علي السؤال للتلامذلم يعطي الثناء المع
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما 05 % 08
 0 كثتَ 00 % 80
 0 أحياف - -
 4 بتاتا - -
 بؾموع 06 % 220
 8صدر: نتائج برليل العدد ابغالي ابؼ
 للتلبمذمن ابعدوؿ أعلبه بشاف ردود ابؼستجيبتُ حوؿ ابؼعلم إعطاء شهره  
الذين ىم قادروف علي الاجابو علي السؤاؿ بحيث يشعر ابؼتعلمتُ العاطفة في 
:) من ابؼستجيبتُ الذين يجيبوف دائما ، و  08الناس ( 05العمل أظهرت نتائج 





تُ اف ابؼزيد من ابؼستجيبتُ الذين أجابوا اف يجيب ، وأحيانا أبدا. ىذه البيانات تب
 .الذين ىم قادروف علي الاجابو علي السؤاؿ للتلبمذابؼعلمتُ دائما تعطي شهره 
 11.4 الجدول
 المعلم يعطي المواد التعليمية مع جيده
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما 05 % 48
 0 كثتَ 20 % 60
 0 أحياف - -
 4 بتاتا - -
 بؾموع 06 % 220
 9صدر: نتائج برليل العدد ابغالي ابؼ
من ابعدوؿ أعلبه بشاف ردود ابؼستجيبتُ حوؿ ابؼواد التعليمية يعطي  
:) من ابؼستجيبتُ الذين يجيبوف  48الناس ( 05ابؼعلمتُ جيده ، وأظهرت النتائج 
لا :) من ابؼستجيبتُ الذين أجابوا بشكل متكرر ، و  60شخصا ( 20دائما ، و 








 الذين يفتقرون في الدرس التلامذالمعلمين تحفيز 
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما 94 % 97
 0 كثتَ 00 % 90
 0 أحياف 0 :0
 4 بتاتا - -
 بؾموع 06 % 220
 20صدر: نتائج برليل العدد ابغالي ابؼ
الذين  التلبمذومن ابعدوؿ أعلبه بشاف ردود المجيبتُ علي ابؼعلمتُ برفيز  
:) من ابؼستجيبتُ الذين  97الناس ( 94يفتقروف إلى الدروس ، وتظهر النتائج 
شخص  0:) ابؼستجيبتُ الذين أجابوا كثتَا ،  90شخصا ( 00يجيبوف دائما ، و 
( أحيانا يكوف ، ولا أحد أجاب أبدا. وتبتُ اف ىذه البيانات تشتَ إلى اف ابؼزيد 









 في التعلم التلامذالمعلمون يعطون جوائز لجذب انتباه 
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما 20 % 00
 0 كثتَ 70 % 70
 0 أحياف 60 % 60
 4 بتاتا 9 % 50
 بؾموع 06 % 220
 00صدر: نتائج برليل العدد ابغالي ابؼ
التعاوف مع الفريق  التلبمذمن ابعدوؿ أعلبه بشاف ردود ابؼستجيبتُ بشاف  
 00شخصا ( 20في إبقاز ابؼهمة في الفصوؿ الدراسية/نتائج عمليو التعلم تظهر ، 
:)  ابؼستجيبتُ  70شخصا ( 70:) من ابؼستجيبتُ الذين يجيبوف دائما ، و 
 9دوا علي بعض الأحياف ، و :) الذين ر  60شخصا ( 60الذين أجابوا كثتَا ، 
:) ابعواب ىو أبدا. وتبتُ اف ىذه البيانات تشتَ إلى اف العديد  50أشخاص (







 الذين يصعب إنجاز المهمة التلامذالمعلم في محاولة لمساعده 
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما 05 % 48
 0 كثتَ 20 % 60
 0 أحياف - -
 4 بتاتا - -
 بؾموع 06 % 220
 00صدر: نتائج برليل العدد ابغالي ابؼ
من ابعدوؿ أعلبه بشاف ردود ابؼستجيبتُ حوؿ ابؼعلم الذي يحاوؿ مساعده  
:) من  00أشخاص ( 20الذين يصعب برقيق النتائج وأظهرت  التلبمذ
:) من ابؼستجيبتُ الذين  44شخصا ( 00ابؼستجيبتُ الذين أجابوا دائما و 
أجابوا في كثتَ من الأحياف ، ولا أحد في بعض الأحياف وأبدا. وتبتُ اف ىذه 








 الذين يصعب إنجاز المهمة التلامذالمعلم في محاولة لمساعده 
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما 20 %  84
 0 كثتَ 70 % 70
 0 أحياف 00 % 00
 4 بتاتا 0 % 0
 بؾموع 06 % 220
 00صدر: نتائج برليل العدد ابغالي ابؼ
علي  التلبمذمن ابعدوؿ أعلبه بشاف ردود ابؼستجيبتُ حوؿ ابؼعلمتُ دليل  
:) من ابؼستجيبتُ الذين  84شخصا ( 20تطوير ابؼواىب النتائج التي يدلكها 
 00:) من ابؼستجيبتُ الذين أجابوا كثتَا ،  70شخصا ( 70يجيبوف دائما ، و 
بعواب ىو أبدا. تبتُ :) ا 0( 0الاجابو في بعض الأحياف ، والناس  00شخصا (
 .لتطوير ابؼواىب التي بسلكها التلبمذاف ىذه البيانات تبتُ اف ابؼعلمتُ توجيو 
 61.4 الجدول
 المقربين من دون النظر إلى مستوي الذكاء التلامذمدرس 
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية





 0 كثتَ 9 % 50
 0 أحياف - -
 4 بتاتا - -
 بؾموع 06 % 220
 40صدر: نتائج برليل العدد ابغالي ابؼ
من ابعدوؿ أعلبه بشاف ردود ابؼستجيبتُ عن الطالب ابؼعلم من دوف النظر  
:) من ابؼستجيبتُ الذين يجيبوف  58الناس ( 05إلى مستوي الذكاء النتائج تظهر 
ف :) من ابؼستجيبتُ الذين أجابوا في كثتَ من الأحيا 50أشخاص ( 9دائما ، و 
، وأجاب لا أحد في بعض الأحياف وأبدا. تبتُ اف ىذه البيانات تشتَ إلى اف 
 .الطالب ابؼعلم ابؼقرب من دوف النظر إلى مستوي الذكاء
 71.4 الجدول
 التلامذيصبح المعلم وسيطا إذا كان ىناك اختلاف في الراي بين 
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما 45 % 78
 0 كثتَ 8 % 00
 0 أحياف - -
 4 بتاتا - -





 50صدر: نتائج برليل العدد ابغالي ابؼ
من ابعدوؿ أعلبه بشاف ابؼعلم التوسط إذا كاف ىناؾ اختلبؼ في الراي بتُ  
 8:) من ابؼستجيبتُ الذين يجيبوف دائما ، و  78الناس ( 45نتائج الطالب تظهر 
:) من ابؼستجيبتُ الذين أجابوا في كثتَ من الأحياف ، ولا أحد  00أشخاص (
اف ابؼعلم يكوف وسيطا إذا كاف أجاب وأحيانا مضي.  وتبتُ اف ىذه البيانات تبتُ 
 .التلبمذىناؾ اختلبؼ في الراي بتُ 
 81.4 الجدول
 المعلمون ترك الفصول الدراسية في وقت الصراع
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما - -
 0 كثتَ - -
 0 أحياف 6 % 20
 4 بتاتا 65 :29
 بؾموع 06 % 220
 60صدر: نتائج برليل العدد ابغالي ابؼ
ومن ابعدوؿ أعلبه فيما يتعلق بردود المجيبتُ علي ابؼعلمتُ ترؾ الفصوؿ  





:) من ابؼستجيبتُ الذين أجابوا أبدا  29الناس ( 65أجابوا في بعض الأحياف ، و 
علمتُ الاجابو عليو... وتبتُ اف ىذه ، للرد دائما في كثتَ من الأحياف لا يوجد ابؼت
 البيانات تبتُ اف ابؼعلم لا يتًؾ الصف في حالو حدوث تعارض.
 91.4 الجدول
 التلامذالعنف البدني ضد معلمي 
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما - -
 0 كثتَ - -
 0 أحياف 0 % 0
 4 بتاتا 06 % 89
 بؾموع 06 % 220
 70صدر: نتائج برليل العدد ابغالي ابؼ
ويتبتُ من ابعدوؿ أعلبه ابؼتعلق بردود المجيبتُ عن العنف البدني الذي  
في ابؼائة) من ابؼستجيبتُ الذين  0أشخاص ( 4تعرض لو السيد ميلبكوكالا اف 
في ابؼائة) من ابؼستجيبتُ الذين  89شخصا ( 06أجابوا في بعض الأحياف ، و 
من الأحياف لا يوجد ابؼتعلمتُ الاجابو عليو. تبتُ اف ىذه البيانات  أجابوا في كثتَ






 تطبيق جيدا لى التلامذ والتلامذ من اي وقت مضيوقدم المعلم أحاطو إ
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما 24 % 56
 0 كثتَ 00 % 40
 0 أحياف 0 % 0
 4 بتاتا - -
 بؾموع 06 % 220
 80صدر: نتائج برليل العدد ابغالي ابؼ
 للتلبمذمن ابعدوؿ أعلبه بشاف ردود ابؼستجيبتُ حوؿ ابؼعلم يعطي التوجيو  
:)  56الناس ( 24من اي وقت مضي تطبيق مع النتائج ابعيدة أظهرت  التلبمذو 
:) من ابؼستجيبتُ الذين  40شخصا ( 00من ابؼستجيبتُ الذين يجيبوف دائما ، و 
ابعواب ىو في بعض الأحياف ، ولا أحد أجاب أبدا. تبتُ اف ىذه البيانات 










 المعلم يدرك خطاه عندما المغالطة في التعلم
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما 80 % 54
 0 كثتَ 00 % 70
 0 أحياف 20 % 60
 4 بتاتا 0 :0
 بؾموع 06 % 220
 90صدر: نتائج برليل العدد ابغالي ابؼ
ابؼستجيبتُ حوؿ ابؼعلم يدرؾ خطاه عندما من ابعدوؿ أعلبه بشاف ردود  
:) من ابؼستجيبتُ الذين يجيبوف  54شخصا ( 80ابؼغالطة في تعلم النتائج تظهر 
شخصا  20:) من ابؼستجيبتُ الذين أجابوا كثتَا ،  70شخصا ( 00دائما ، و 
:) ابعواب ىو أبدا.  0:) ابعواب ىو في بعض الأحياف ، وشخص واحد ( 60(









 التلامذالمعلم يصبح مكانا لمعالجو الشكاوي التي يتعرض لها 
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما 05 % 48
 0 كثتَ 20 % 60
 0 أحياف - -
 4 بتاتا - -
 بؾموع 06 % 220
 20صدر: نتائج برليل العدد ابغالي ابؼ
من ابعدوؿ أعلبه بشاف ردود ابؼستجيبتُ حوؿ الطالب ابؼعلم من دوف  
في ابؼائة) من  48شخصا ( 05النظر في مستوي الذكاء وأظهرت النتائج 
:) من ابؼستجيبتُ الذين  60أشخاص ( 20ابؼستجيبتُ الذين يجيبوف دائما ، و 
، في بعض الأحياف وأبدا. تبتُ اف ىذه البيانات تشتَ  أجابوا في كثتَ من الأحياف
 .إلى اف الطالب ابؼعلم ابؼقرب من دوف النظر إلى مستوي الذكاء





على نتائج التعلم لدى تلبميذ  الصف  الذكاء العاطفى للمعلمتُ بؼعرفة        
بيانات التهديف  الباحثةثم عقد ‌،الثامن  بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسر
التي تم ابغصوؿ عليها ثم وضعت في جدوؿ توزيع التًددات بؼتوسط الدرجة المحسوبة 
من  (متوسط) من البيانات التي تم بصعها من خلبؿ استمارة السؤاؿ الذي يتالف
 4بندا السؤاؿ/البياف مع ابؼعايتَ الاجابو علي كل سؤاؿ ىناؾ أجابو علي البند  20
 ، وىي:
 ) إذا كاف البياف الإيجابيأ
 4. إذا كاف ابعواب دائما ، والقيمة ابؼعطية 0
 0. إذا كاف ابعواب في كثتَ ، القيمة ابؼعطية 0
 0أحياف ، والقيمة ابؼعطية . إذا كاف ابعواب في 0
 0، والقيمة ابؼعطية  بتاتا فيكاف ابعواب ا  إذ. 4
 ب) إذا كاف البياف السلبي
 0. إذا كاف ابعواب دائما ، والقيمة ابؼعطية 0
 0. إذا كاف ابعواب في كثتَ ، القيمة ابؼعطية 0
 0أحياف ، والقيمة ابؼعطية إذا كاف ابعواب في . 0








على نتائج التعلم لدى  الذكاء العاطفى للمعلمين  جدول توزيع ترددات العمل
 تلاميذ  الصف الثامن  لمعهد البنات أم المؤمنين الثانوية مكاسر
الدرجات  2X X.F 2X.F النسبة المئوية
 فاصل F الوسطي
 66-46 0 56 5004 200 2548 :0
 96-76 9 86 4064 006 60604 :50
 07-27 00 07 0425 087 05455 :80
 57-07 00 47 6745 888 00756 :90
 87-67 00 77 9095 409 84007 :90
 08-97 60 28 2246 2800 224020 :80
 بؾموع 06 504 59600 5064 777440 % 220
 :ثم تقـو العملية التالية باجراء ابغسابات التالية‌بناء على ابعدوؿ السابق 
للمتغتَ العاشر الذي ىو حوؿ الإبداع من x ا. العثور علي القيمة ابؼتوسطة  
 ابؼعلمتُ عن طريق تلخيص القيمة الابصاليو للمجيبتُ الآف منقسمة.
 ىو: xاستنادا إلى القيمة ابؼتوسطة للمتغتَ 
 = xM









0550 =      
20
 
 25 = 7115 =    
 05ىي  Xإذا القيمة ابؼتوسطة للمتغتَ 







 الأوؿ: فئة الفاصل الزمتٍ
 : النطاؽ (اعلي درجو ناقص ادني قيمو)R
 : عدد الفئات (استنادا إلى عدد الاختيارات ابؼتعددة)K
 ) باستخداـ الصيغة:Rاثناء البحث عن النطاؽ (
 kX – bX = R
 أكبر قيمو = bX
 80 =    
 أصغر قيمو = kX
 64 =    
 64 - 80 = R
 46 =    












 2 =    
نتائج القيمة ابؼضافة التي تم ابغصوؿ عليها أعلبه ، وذلك لتصنيف الذكاء  باناء
 العاطفي للمعلمتُ يدكن ابغصوؿ علي الفواصل الزمنيو التالية:
 42.4 الجدول
على نتائج التعلم لدى تلاميذ  الصف الثامن   الذكاء العاطفى للمعلمين  تاىيل
 لمعهد البنات أم المؤمنين الثانوية مكاسر
  النسبة ابؼؤوية
 )%(
 وتواتر
 رقم فاصل طبقة )f( 
 0 08-97 بفتاز 60 60
 0 87-67 جدا جيد 00 90
 0 57-07 جيد 00 90
 4 07-27 وسط 00 80
 5 96< ضعيف 00 80
 بؾموع 06 :220
الذكاء   من Xتظهر النتائج ابؼذكورة أعلبه قيمو ابؼتوسط (الوسط) بؼتغتَ     
) ما يصل إلى 08-97تصنف علي انها لاف ابؼدرجة في الفتًة ( العاطفى للمعلمتُ





 الذكاء العاطفى للمعلمتُ  وىذا يعتٍ متوسط‌.البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسر
أـ ابؼؤمنتُ الثانوية البنات  على نتائج التعلم لدى تلبميذ  الصف الثامن  بؼعهد 
 .بدا في ذلك ابؼؤىلبت عاليو جدا‌مكاسر
 52.4 الجدول
نتائج التعلم  / الذكاء العاطفى للمعلمين ( Xقيمو الفاصل الزمني للمتغير 
 )لدى تلاميذ
 رقم فاصل طبقة حرؼ
 0 08-97 بفتاز أ
 0 87-67 جدا جيد ب
 0 57-07 جيد ج
 4 07-27 وسط د
 5 96 ≤ ضعيف ه
الذكاء   من Xتظهر النتائج ابؼذكورة أعلبه قيمو ابؼتوسط (الوسط) بؼتغتَ  
وىذا يعتٍ ‌.)08-97تصنف علي انها لاف ابؼدرجة في الفتًة ( العاطفى للمعلمتُ
على نتائج التعلم لدى تلبميذ  الصف الثامن  بؼعهد  الذكاء العاطفى للمعلمتُ  اف






نتائج التعلم لدى تلاميذ  الصف الثامن  لمعهد البنات أم الفصل الثالث : 
 المؤمنين الثانوية مكاسر
ونتائج الدراسة التي قصدىا صاحب البلبغ في ىذه الاطروحو ىي قيمو  
الصف الثامن   الفصل الدراسي الثامن الذي حصل عليو صاحب البلبغ من الوثائق
نتائج علي  بؼعرفو ابؼزيد من التفاصيل. بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسر
يدكن  التعلم لدى تلبميذ  الصف الثامن  بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسر
 مشاىدتو علي النحو التالي:
 52.4 الجدول
الثانوية  نتائج التعلم لدى تلاميذ  الصف الثامن  لمعهد البنات أم المؤمنينال
 مكاسر
 الرقم الإسم وقيمه
 0 ا. فاديو نور الكفاح 48
 0 اييوف فهاديلب كرنً 78
 0 اناندا ايززه الأحجار الكريدة 88
 4 اندي ريدايانتي ليستارلي 09
 5 فوزيو نور ماسيواه 68





 7 غايده نور فايزة سارابيا حستُ 88
 8 الزنتتُ الفابرة 58
 9 خونوؿ خاطر السيد 98
 20 ماغفتَا الايسوراف 88
 00 مرضاطيو الله العزره 88
 00 نابياه رمضاني 29
 00 البديعة نور فاضلو البصرة 98
 40 نائلة بؾتهده 78
 50 نور ىيداياني ريزكي موليا 88
 60 نورفهمي ايبار 78
 70 نور فتح 78
 80 نورموميناه 68
 90 نورسياؼحزيعو دجنيدي  78
 20 علياء نور ابؽاـ 68
 00 نور اماليا 78
 00 عائشو نوررهمو 29
 00 الفيعو ربضانتي روزلي 78
 40 أماندا شوبهتَه 58





 60 رينا اولليننياما 48
 70 عطية امالياه عزيز 78
 80 بلقيس الامبراطوره الامتَه 08
 90 جيهاف عزاىره شفتَا 58
 20 ميفتَا انايلب شاـ 48
 00 متَفشوؿ جنو 48
 00 بصيلو لؤلؤه ختَوانا 78
 00 عزره النابلسية القطبية 78
 40 نداديو دين كاميليو 29
 50 نتَينا راودىاتوؿ جانا 48
 60 نور سيك اسيك في الاخره 29
 70 نور عقيلة سلسلو 58
 80 نور ابضوا عوىم نوزولدين 78
 90 ليالينور سياىراني  68
 24 نور أميناه ساري 98
 04 رزكي امالياه 58
 04 اندي حنيفو عزاىره 68
 04 اينوف قلبي متوكل أكبر 08





 54 اليماني حجر 88
 64 اندي مولاني اسزيفا 08
 74 عريعو فتح 08
 84 ابؽو فاتيكا ساري 68
 94 مفكره كانتيكا مولدار 98
 25 جناديفخريو  78
 05 فتحسيابهتُ نور 58
 05 فطر رمضاني 58
 05 لولو ثاليا سومارنو 48
 45 ماريتٍ مودماينا سليم 29
 55 ميزيا اوليليا العزيز 48
 65 تقرير موبشاينا 78
 75 التشوىات 48
 85 نفلو اميليو صالح 88
 95 ناثانيا ميكايلب سلسابياه 08
 26 نور فهمي متزوج 68
 06 ىيبرا بضزةنور  48





علينتائج التعلم لدى تلبميذ  الصف الثامن  بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ   لقيمو 
ثم لتحليل البيانات ، ثم القياـ الإحصاءات ابؼكتبية من ابعدوؿ ‌،الثانوية مكاسر
النحو أعلبه التي تم القياـ بو مع عمليو جعل جدوؿ العمل في توزيع التًددات علي 
 التالي:
 52.4 الجدول
نتائج التعلم لدى تلاميذ  الصف الثامن  علي  جدول توزيع ترددات العمل
 لمعهد البنات أم المؤمنين الثانوية مكاسر
 فاصل F الدرجات‌الوسطً 2^X X.F 2^X.F   %
 08 5 08 9886 504 54440 62,8
 48 20 48 6527 248 26527 00,60
 58 9 58 5007 567 50256 05,40
 68 7 68 6907 026 07705 90,00
 78 00 78 9657 0000 79089 79,20
 88 8 88 4477 427 05906 9,00
 98 4 98 0097 650 48600 54,6
 المجموع 06 087 08086 4505 606064 220
 :استنادا إلى ابعدوؿ ثم تقـو العملية التالية باجراء ابغسابات التالية
علي نتائج التعلم لدى التي تتعلق بتعلم  Yالعثور علي القيمة ابؼتوسطة للمتغتَ -أ












 =                     
4535
26
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 : فئة الفاصل الزمتٍi 
 : النطاؽ (اعلي درجو ناقص ادني قيمو)R
 : عدد الفئات (استنادا إلى عدد الاختيارات ابؼتعددة)K
 ) باستخداـ الصيغة:Rاثناء البحث عن النطاؽ (
 kX – bX = R
 أكبر قيمو = bX
 61 =    
 أصغر قيمو = kX
 80 =    
 80 - 61 = R















 4  =    
   88,40 ىي Y إذا القيمة ابؼتوسطة للمتغتَ
 52.4 الجدول
نتائج التعلم لدى تلاميذ  الصف الثامن  لمعهد البنات أم علي  تاىيل
 مكاسرالمؤمنين الثانوية 
  النسبة ابؼؤوية
 )%( 
 الرقم فاصل طبقة )f( وتواتر
 0 09-29 بفتاز 6 20
 0 98-88 جدا جيد 00 80
 0 68-78 جيد 00 40
 4 48-58 وسط 90 00
 5 08< ضعيف 5 8
 مجموع 26 :441
علي نتائج الدراسة تم  Yتشتَ النتائج ابؼذكورة أعلبه إلى اف متوسط ابؼتغتَ  
شخصا  00) بعدد يصل إلى 68-78تصنيفو لأنو تم تضمينو في الفاصل الزمتٍ (





نتائج التعلم لدى تلبميذ  الصف ال وىذا يعتٍ متوسط‌.ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسر
 بدا في ذلك ابؼؤىلبت.‌بنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسرالثامن  بؼعهد ال
 52.4 الجدول
 (نتائج التعلم) Yقيمة فاصل المتغيرات 
 oN فاصل طبقة حرؼ
 1 09-29 بفتاز أ
 2 98-88 جدا جيد ب
 3 68-78 جيد ج
 4 48-58 وسط د
 5 08< ضعيف ه
 مرفود و‌oH‌إذا .076,0 = lebat t  < 027,0 = )t( gnutihtيستنتج أف "‌ t iju "‌بفعل 
على نتائج التعلم لدى تلبميذ   الذكاء العاطفى للمعلمتُ تأثير  مقبوؿ، فهناؾ‌aH
 .الصف الثامن  بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسر
 ب. مباحثة
علي نتائج الدراسة قد صنف  Yوتشتَ النتائج ابؼذكورة أعلبه إلى اف متوسط ابؼتغتَ 
على نتائج التعلم لدى تلبميذ  وىذا يعتٍ  ).68-78لأنو مدرج في الفاصل الزمتٍ (





على نتائج التعلم لدى تلاميذ   الذكاء العاطفى للمعلمين تأثير  الفصل الرابع : 
 الصف الثامن  لمعهد البنات أم المؤمنين الثانوية مكاسر
ائج لاختبار ما إذا كاف ىناؾ تاثتَ علي الإبداع من ابؼعلمتُ بكو برستُ نت 
ويدكن ابغصوؿ عليها من نتائج الدراسة التي أعدىا التحليل لتلبمذ. تعلم ا
اما فيما ‌برليل معادلو الابكدار البسيط.باستخداـ الأساليب الاحصائيو ، اي 
 يتعلق بدعايتَ الاختبار فهي كما يلي:
 (ىناؾ تاثتَ)               مقبولو في‌    
 (لا يوجد تاثتَ)                مقبولو في    
 بؼزيد من التفاصيل ابػطوات التالية التي اختبار الفرضيات: 
مساعد جدوؿ بغساب الإحصائيات. قبل إنشاء ابعدوؿ أولا ، يتم إنشاء  -0
 برديد العمل من:
 ىو الذكاء العاطفي ابؼعلم X. ابؼتغتَ 0









على نتائج التعلم  الذكاء العاطفى للمعلمين تحليل الانحدار مساعد الجدول 
 لدى تلاميذ  الصف الثامن  لمعهد البنات أم المؤمنين الثانوية مكاسر
 Y.X  Y  X Y X الرقم
 0556 6527 4826 48 87 0
 2696 9657 2246 78 28 0
 0596 4477 0406 88 97 0
 2706 0808 2294 09 27 4
 2546 6907 5065 68 57 5
 5076 5007 0406 58 97 6
 0056 4477 6745 88 47 7
 5456 5007 9095 58 77 8
 2007 0097 2246 98 28 9
 2266 4477 5065 88 57 20
 4686 4477 4826 88 87 00
 2206 2208 2294 29 27 00
 0027 0097 0406 98 97 00
 5056 9657 5065 78 57 40
 8866 4477 6775 88 67 50
 2696 9657 2246 78 28 60
 0786 9657 0406 78 97 70





09 76 87 5776 7569 6600 
02 70 86 5240 7096 6026 
00 76 87 5776 7569 6600 
00 70 92 5084 8022 6482 
00 74 87 5476 7569 6408 
04 70 85 5009 7005 6025 
05 69 85 4760 7005 5865 
06 70 84 5240 7256 5964 
07 70 87 5009 7569 6050 
08 67 80 4489 6889 5560 
09 67 85 4489 7005 5695 
02 69 84 4760 7256 5796 
00 70 84 5084 7256 6248 
00 68 87 4604 7569 5906 
00 74 87 5476 7569 6408 
04 70 92 5009 8022 6572 
05 70 84 5084 7256 6248 
06 65 92 4005 8022 5852 
07 75 85 5605 7005 6075 
08 82 87 6422 7569 6962 
09 82 86 6422 7096 6882 
42 77 89 5909 7900 6850 
40 70 85 5240 7005 6205 





 2466 9886 2246 08 28 04
 2885 6527 2294 48 27 44
 2427 4477 2246 88 28 54
 2085 9886 2294 08 27 64
 7075 9886 0674 08 96 74
 2026 6907 2294 68 27 84
 0027 0097 0406 98 97 94
 2696 9657 2246 78 28 25
 5456 5007 9095 58 77 05
 2066 5007 4826 58 87 05
 6066 6527 0406 48 97 05
 2756 2208 9005 29 07 45
 0075 6527 4064 48 86 55
 2696 9657 2246 78 28 65
 0556 6527 4826 48 87 75
 0596 4477 0406 88 97 85
 7075 9886 0674 08 96 95
 2546 6907 5065 68 57 26
 0075 6527 4064 48 86 06
 6776 4477 9095 88 77 06
 131893 616264 558343 4535 9464  مجموع
 برليل الابكدار البسيط
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4) باسح وميق  thitung 
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مقبوؿ، ‌aH و‌مرفود oH‌إذا‌.12601 = lebat t  < 20201 = )t( gnutihtيستنتج أف " ‌ t iju "‌بفعل
على نتائج التعلم لدى تلبميذ  الصف  الذكاء العاطفى للمعلمتُ تأثتَ فهناؾ 
 .الثامن  بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسر
 
 البحثب. 
على  الذكاء العاطفى للمعلمتُ وأظهرت النتائج اف النسبة ابؼئوية للمتوسط 
نتائج التعلم لدى تلبميذ  الصف الثامن  بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسر 
ابؼدرجة في ابؼؤىلبت عاليو جدا ، في حتُ على نتائج   ):60( 40,47بلغت 
التعلم لدى تلبميذ  الصف الثامن بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسر بلغت 
لتقدير اهميو اختبار الابكدار بسيطو ثم  وتشمل ابؼؤىلبت. ):40( 50,68
. وىذا oH، ثم يتم رفض  027,0>076,0اي  lebatt > gnutiht ابغصوؿ عليها
على نتائج التعلم لدى  الذكاء العاطفى للمعلمتُ بتُ  يعتٍ اف ىناؾ اثارا كبتَ
 .تلبميذ  الصف الثامن  بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسر
وفهمو الفهم  الذكاء العاطفي كيف أهمية التعامل معىذا يوضح لنا  
الصحيح ليكوف ختَ معتُ للئنساف في مواجهة ابؼشكلبت والتعامل مع ضغوط 
ابغياة وإدارة عواطفو وانفعالاتو لتكوف دافعًا لو وليس بؿطمًا لو، وبناء العلبقات 





إف القدرة على السيطرة على العواطف والانفعالات ىي أساس الإرادة  
وأساس الشخصية الناجحة، وإدارة العواطف ىي برد وىي حاجة ملحو بنفس 
الوقت، فهناؾ أشخاص يتمتعوف بدستوى ذكاء مرتفع ولكن لا يستطيعوف تسيتَ 
اطفية بشكل جيد، فقد يفشل الشخص اللبمع من حيث الذكاء في حياتهم الع
) 44: 4220حياتو نتيجة عدـ سيطرتو على انفعالاتو ودوافعو ابعابؿة (خوالدة، 
فالعواطف ىي التي تقود التفكتَ والقيم و ابػوؼ والبقاء، والقدرة على إدارتها 
ل سلبي يعتٍ بشكل صحيح يعتٍ ابػروج من الأزمات وابؼشكلبت وإدارتها بشك
 .الانغماس في الأزمات وابؼشكلبت وبالتالي التأثتَ بشكل سلبي على قراراتو
والذكاء العاطفي ىو قاعدة وأساس نمو الكفاءة العاطفية، و التي أساسها  
الأفراد الأكثر ذكاء عاطفي أو لديهم قدرة اكبر على تنمية مهارات كفايتهم 
 العاطفية:
مستقرا من العلبقات العامة الايجابية بتُ الأفراد الذكاء العاطفي يخلق نمطا  
 وابؼوظفتُ.
للمجموعات و للؤفراد في برستُ الإنتاج، بؼا في ذلك من  الذكاء العاطفي يؤثر 
 قدرة على البعد عن الاضطراب وضغوط العمل
لو علبقة بتحصيل الأطفاؿ  الذكاء العاطفي أظهرت الدراسات في ىذا المجاؿ اف 





لدى ابؼعلمتُ  الذكاء العاطفي كما أشارت الدراسات إلى اف ضعف مستوى 
ف والآىل يجعل انفعالات وعواطف الأطفاؿ حادة وسلوكياتهم عدوانية ويكونو 
 .أكثر تعرضا للئحباط والاكتئاب
تشتَ نتائج الدراسات النفسية التًبوية والاجتماعية إلى اف اثر ذكاء العاطفة  
 على النجاح في ابغياة أعلى من اثر الذكاء العاـ.
وأختَا يجب أف نشتَ إلى اف للذكاء العاطفي صلبت كثتَة ومتشعبة بواقع  
 نا وعلبقاتنا مع الآخرينتعاملنا مع ابغياة وطريقة إدارتنا لأنفس
مفهـو عصري حديث، ولكن وجد لو تأثتَ واضح على  الذكاء العاطفي لأف يعتبر
بؾرى ستَ حياة الإنساف، وتأثتَ مهم في طريقة تفكتَه وعلبقاتو وانفعالاتو، فهناؾ 
لتفكتَ وبتُ العقل والقلب، وىناؾ تعاوف فيما بينها قاسم مشتًؾ بتُ العواطف وا
لإتاحة الفرصة للئنساف لابزاذ القرارات الصحيحة والتفكتَ بشكل سليم، 
فالشخص الذي يعاني من اضطراب عاطفي أو عدـ أتزاف عاطفي لا يستطيع 
السيطرة على عواطفو أو التحكم بانفعالاتو حتى وأف كاف على مستوى عالي من 
 20الذكاء.
 









 الخلاصات ) أ
على نتائج التعلم  الذكاء العاطفى للمعلمتُ تأثتَ عن  الباحثة سرد أف بعد
 تسحب أف لدى تلبميذ  الصف الثامن  بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسر
 :أف ابػلبصات
بدا في ذلك  معهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية مكاسرفي  الذكاء العاطفي ابؼعلمتُ .0
 ".جدا جيد"ابؼؤىلبت 
الصف الثامن  بؼعهد البنات أـ ابؼؤمنتُ الثانوية نتائج التعلم لدى تلبميذ . 0
 .جيدبدا في ذلك  مكاسر
على نتائج التعلم لدى تلبميذ   الذكاء العاطفى للمعلمتُ تأثتَ كبتَ ىناؾ . 0








 المقترحات ) ب
 بناء على نتائج البحث، فتقدـ بعض ابؼقتًحات فيما يلي:
العاطفي مرحلة كبتَ على نتائج التعلم أف ابؼعلمتُ الذكاء بؼعلمتُ نتائج البحث . 0
 لدى تلبميذ.
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